









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）
二
三
突
で
は
あ
る
が
付
言
し
て
お
く
。
（
）
歌
舞
伎
名
作
事
典
（
演
劇
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）
等
参
照
。
（
）
注
（
）
の
拙
稿
河
内
論
序
説
そ
の
地
勢
・
風
土
と
精
神
世
界
で
は
、
南
河
内
は
本
来
河
内
と
名
づ
け
る
べ
き
土
地
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。
（
）
注
（
）
の
拙
稿
お
染
・
久
松
野
崎
村
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー
参
照
。
（
）
た
だ
し
、
こ
の
点
は
以
上
の
記
述
の
み
で
は
、
あ
ま
り
に
拙
速
な
議
論
で
あ
り
、
改
め
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
続
稿
を
期
し
た
い
。
（
）
上
村
松
園
全
随
筆
集
青
眉
抄
・
青
眉
抄
そ
の
後
（
求
龍
堂
、
二
一
年
）
参
照
。
以
下
の
松
園
に
関
す
る
記
述
も
同
書
に
よ
る
。
（
）
復
曲
披
露
公
演
高
安
能
は
二
一
七
年
二
月
二
五
日
（
八
尾
市
文
化
会
館
プ
リ
ズ
ム
ホ
ー
ル
、
や
お
発
次
世
代
へ
つ
な
ぐ
高
安
能
未
来
発
信
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）、
プ
レ
イ
ベ
ン
ト
研
究
者
ト
ー
ク
高
安
復
曲
ま
で
の
道
の
り
は
同
年
一
月
二
八
日
（
同
上
）
の
予
定
。
（
）
江
口
に
関
し
て
は
、
注
（
）
の
拙
稿
江
口
の
君
幻
視
行
フ
ァ
ン
タ
ズ
ム
神
崎
と
野
崎
、
伝
承
を
つ
な
ぐ
も
の
に
て
、
河
内
（
主
に
野
崎
）
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
た
。
（
）
榎
並
猿
楽
に
関
し
て
は
、
守
口
市
史
本
文
編
の
ほ
か
、
大
阪
市
、
城
東
区
等
参
照
。
な
お
、
山
中
雅
志
氏
の
ご
教
示
に
よ
れ
ば
、
榎
並
猿
楽
を
再
評
価
す
る
動
き
が
現
在
具
体
的
に
進
ん
で
い
る
と
い
う
。
（
）
白
鷹
禄
水
苑
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
特
別
公
開
講
座
参
照
。
【
補
記
】
本
稿
に
お
け
る
古
典
芸
能
の
解
説
中
に
は
、
現
在
の
人
権
意
識
に
照
ら
し
て
不
適
切
な
語
彙
を
用
い
た
箇
所
が
あ
る
。
典
拠
本
文
を
重
視
し
て
本
稿
中
に
記
載
し
た
が
、
断
じ
て
そ
れ
ら
を
容
認
す
る
も
の
で
は
な
い
。
以
上
を
記
し
、
ご
理
解
を
賜
わ
り
た
い
。
